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ABSTRACT
ABSTRAK
Merokok bagi sebagian individu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, walaupun dampak dari perilaku merokok dapat
merugikan kesehatan, ekonomi, dan lingkungannya. Perilaku merokok pada remaja dipengaruhi oleh rasa takut dianggap tidak gaul,
ditinggal kelompoknya, dan dianggap tidak dewasa. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara health locus of control dengan
perilaku merokok pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive
sampling (n= 60). Analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson yang menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) -0,748 dengan
nilai signifikansi (p) = 0,000 (p < 0.05) sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara health locus of
control  dengan perilaku merokok pada remaja. Hal ini menunjukkan semakin tinggi health locus of control maka semakin rendah
perilaku merokok pada remaja. 
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